





































































































































































朝食 毎日食べる 198 38 66 39 55 　
　 週2・3回 34 5 12 3 14 　
　 ほとんど食べない 16 2 3 7 4 　
　 まったく食べない 5 2 1 1 1 　
食事の規則性 規則的 113 18 37 23 35 　
　 不規則 140 29 45 27 39 　
昼食 手作り弁当 150 28 51 29 42 　
　 コンビニ等学外で購入 12 2 3 2 5 　
　 キャンパスレストラン 89 17 28 19 25 　
　 食べない 2 0 0 0 2 　
嫌いな食べ物 5種類以上 99 13 36 23 27 　
　 3.4種類 70 14 26 10 20 　
　 1.2種類 60 13 18 10 19 　
　 なし 24 7 2 7 8 　
睡眠 規則的 86 12 30 20 24 　
　 不規則 167 35 52 30 50 　
運動習慣 あり 60 14 19 12 15 　
　 なし 193 33 63 38 59 　
運動の好き嫌い 好き 188 37 69 37 45 ＊
　 嫌い 65 10 13 13 29 ＊
サークル 所属あり 97 19 32 19 27 　
　 所属なし 156 28 50 31 47 　
委員会 所属あり 109 21 35 24 29 　
　 所属なし 144 26 47 26 45 　





毎日測定 週一回程度 月一回程度 ほとんど測定しない
運動好き嫌い
好き 調整済み残差 0.77 2.48 -0.06 -3.16




















朝食 毎日食べる 198 16 34 27 72 49 　
　 週2・3回 34 3 4 3 12 12 　
　 ほとんど食べない 16 1 1 3 7 4 　
　 まったく食べない 5 2 0 1 1 1 　
食事の規則性 規則的 113 6 23 16 47 21 ＊＊
　 不規則 140 16 16 18 45 45 ＊＊
昼食 手作り弁当 150 13 24 21 52 40 　
　 コンビニ等学外で購入 12 2 2 1 5 2 　
　 キャンパスレストラン 89 7 13 12 34 23 　
　 食べない 2 0 0 0 1 1 　
嫌いな食べ物 5種類以上 99 8 16 12 33 30 　
　 3.4種類 70 5 10 10 29 16 　
　 1.2種類 60 5 11 9 23 12 　
　 なし 24 4 2 3 7 8 　
睡眠 規則的 86 3 14 15 35 19 　
　 不規則 167 19 25 19 57 47 　
運動習慣 あり 60 7 12 13 20 8 ＊＊
　 なし 193 15 27 21 72 58 ＊＊
運動の好き嫌い 好き 188 18 35 25 66 44 　
　 嫌い 65 4 4 9 26 22 　
サークル 所属あり 97 8 18 15 28 28 　
　 所属なし 156 14 21 19 64 38 　
委員会 所属あり 109 9 13 20 33 34 　
　 所属なし 144 13 26 14 59 32 　





毎日測定 週一回程度 月一回程度 ほとんど測定しない 今回初めて
食事の規則性
規則的 調整済み残差 -1.72 1.95 0.30 1.55 -2.44
不規則 調整済み残差 1.72 -1.95 -0.30 -1.55 2.44
表 5　体脂肪率測定実施頻度と運動習慣
体脂肪率測定頻度　
毎日測定 週一回程度 月一回程度 ほとんど測定しない 今回初めて
運動習慣
あり 調整済み残差 0.94 1.13 2.14 -0.56 -2.58
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短期大学女子学生の身体認識度と生活習慣
The Relationships between recognition level of self body and lifestyle of students
in Shohoku College
FUJIWARA Shota    KOIZUMI Aya 
【abstract】
The purpose of this study examines relationships between recognition level of self body and lifestyle. 
Recognition level of self body is investigated the measurement frequency of weight and the measurement 
frequency of the body fat percentage.
As for the result, significant difference is admitted in the weight measurement  frequency and  the likes 
and dislikes of the sports. In addition, significant difference is admitted in the body fat percentage measurement 
frequency and the sports custom, additionally, the rule of the meal and the sports custom.
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